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Lampiran 1  
ANGKET PENELITIAN 
A. Pengantar 
Dalam rangka pengumpulan datapenelitian dengan ini penulis 
meminta kesediaan santriwan/santriwati untuk mengisi angket di bawah 
ini dengan sebenar-benarnya. Jawaban yang santriwan/santriwati berikan 
sama sekali tidak akan memengaruhi nilai raport, dedikasi dan lain-lainnya 
yang berhubungan dengan pondok. Sebaliknya, jawaban 
santriwan/santriwati  merupakan bantuan sangat berharga bagi penelitian 










B. Identitas  
Nama   : 
Kelas    : 
Jenis Kelamin : 
C. Petunjuk  
1. Mohon dibaca dengan teliti pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, 
kemudian berikan tanda centang pada jawaban yang tepat. 






Pertanyaan tentang Shalat Dhuha 
No Pertanyaan SL SR KD TP 
1 
Apakah kamu mengikuti shalat dhuha berjamaah dengan 
rutin? 
    
2 Apakah kamu tidak bosan mengikuti shalat dhuha?     
3 
Apakah kamu termotivasi untuk bersikap lebih baik lagi 
setelah shalat dhuha secara istiqomah? 
    
4 
Apakah kamu shalat dhuha dengan istiqomah berpengaruh 
pada kedisiplinan di kelas? 
    
5 Apakah kamu shalat dhuha dengan keinginan sendiri?     
6 
Apakah kamu merasa terbebani dalam melaksanakan 
shalat dhuha? 
    
7 
Apakah kamu setelah menjalankan shalat dhuha hati dan 
pikiran tenang dalam menerima pelajaran? 
    
8 
Apakah kamu merasa hati kamu susah apabila tidak 
melaksanakan shalat dhuha? 
    
9 
Apakah kamu melaksanakan shalat dhuha dengan 
sungguh-sungguh? 
    
10 
Apakah kamu selalu khusyu’ dalam menjalankan shalat 
dhuha? 
    
 
SL = Selalu 
SR = Sering 
KD = Kadang 











Pertanyaan tentang Karakter Kedisiplinan 
No Pertanyaan SL SR KD TP 
1 
Apakah kamu mengerjakan tugas yang diberikan dengan 
tertib dan teliti? 
    
2 Apakah kamu mengumpulkan tugas tepat waktu?     
3 
Apakah kamu pernah tidak mengerjakan tugas yang 
diberikan? 
    
4 Apakah kamu mencatat materi pelajaran secara rutin?     
5 
Apakah kamu memperhatikan guru ketika menerangkan 
pelajaran? 
    
6 Apakah kamu pernah terlambat masuk kelas?     
7 
Apakah kamu selalu hadir di sekolah sebelum waktu yang 
ditentukan? 
    
8 Apakah kamu hormat kepada guru?     
9 Apakah kamu menjaga ketertiban ketika di sekolah?     
10 Apakah kamu selalu belajar dengan rajin?     
11 Apakah kamu bersungguh-sungguh dalam belajar?     
12 
Apakah kamu tetap belajar walaupun tidak ada tugas atau 
ulangan? 
    
13 Apakah kamu mengerjakan tugas sekolah ketika di rumah?     
14 
Apakah kamu mengerjakan tugas sekolah sesuai dengan 
waktu yang diberikan? 
    
15 Apakah kamu mengerjakan tugas sekolah di sekolah 
sebelum jam masuk kelas? 
    
 
SL = Selalu             KD = Kadang 








TABULASI DATA PENELITIAN 
Tabulasi Angket Shalat Dhuha Berjamaah 
No 
                                 Item Jawaban Angket Shalat Dhuha Berjamaah (X) Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
1 2 1 3 1 4 1 2 2 2 2 20 
2 3 3 4 4 3 1 3 3 3 3 30 
3 2 1 3 4 4 1 4 2 3 3 27 
4 3 1 3 4 4 1 4 3 4 4 31 
5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 20 
6 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 20 
7 4 1 3 3 4 1 3 2 4 3 28 
8 4 1 3 4 4 1 2 3 4 2 28 
9 1 1 2 1 4 1 2 2 4 2 20 
10 3 2 4 2 4 1 4 4 4 4 32 
11 4 1 4 1 4 1 4 2 4 4 29 
12 4 2 3 2 4 1 3 2 3 2 26 
13 4 2 3 3 4 1 3 3 4 3 30 
14 4 1 3 3 4 1 4 4 4 3 31 
15 4 1 4 4 4 1 4 2 4 4 32 
16 2 1 4 2 4 1 4 2 4 3 27 
17 4 1 3 4 4 1 4 4 4 3 32 
18 4 1 3 4 3 1 4 3 4 4 31 
19 4 1 3 4 4 1 4 4 4 3 32 
20 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 34 
21 3 1 3 2 3 1 3 3 3 3 25 
22 3 1 3 3 4 1 4 4 4 3 30 
23 4 1 3 3 4 1 3 3 3 3 28 
24 4 1 3 4 4 1 4 4 4 3 32 
25 3 1 3 3 4 1 3 2 3 2 25 
26 3 1 3 3 3 1 3 2 4 4 27 
27 3 1 4 3 3 1 3 2 3 3 26 
28 1 1 3 1 4 1 3 3 4 4 25 
29 3 1 4 1 3 1 4 3 4 3 27 
30 3 1 3 3 4 1 4 3 4 3 29 
31 4 1 4 4 4 1 3 3 4 3 31 
 
 
32 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 34 
33 2 1 4 4 4 1 4 4 4 4 32 
34 3 1 3 4 4 1 4 3 4 4 31 
35 3 2 4 2 4 1 3 3 3 2 27 
36 4 1 2 3 4 1 4 3 4 2 28 
37 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 26 
38 4 4 2 2 3 1 4 3 3 2 28 
39 3 4 4 4 4 1 4 1 4 4 33 
40 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 31 
41 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 31 
42 3 4 4 4 4 1 4 3 4 2 33 
43 2 4 3 2 3 1 4 3 3 3 28 
44 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 27 
45 3 2 2 3 2 1 2 4 2 2 23 
46 3 2 4 4 4 1 4 3 4 4 33 
47 3 2 2 4 2 2 4 2 2 3 26 
48 2 1 4 4 4 1 4 4 4 2 30 
49 2 1 4 1 4 1 4 2 4 2 25 
50 3 1 4 1 4 1 2 3 4 4 27 
51 3 2 3 1 4 1 4 1 4 4 27 
52 3 1 3 4 4 2 4 3 4 4 32 
53 2 2 3 3 4 2 3 2 4 3 28 
54 2 2 3 2 4 2 3 2 4 4 28 
55 2 2 3 3 4 1 3 2 4 4 28 
56 4 2 4 4 4 1 3 4 4 4 34 
57 3 2 3 3 4 1 4 2 4 4 30 
58 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
59 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 27 
60 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 34 
61 3 2 4 3 4 1 3 4 4 3 31 
62 3 2 4 2 4 2 4 2 4 3 30 
63 4 2 4 2 4 2 4 4 3 3 32 
64 3 2 4 2 3 2 4 2 4 4 30 
65 2 3 4 4 4 2 4 3 4 3 33 
66 4 2 4 2 4 2 4 4 3 3 32 
67 3 2 4 3 4 1 3 4 4 3 31 
68 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 34 
69 3 2 4 2 3 2 4 2 4 4 30 
70 3 3 4 4 4 1 4 3 4 3 33 
 
 
71 4 2 4 4 4 1 3 4 4 4 34 
72 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 31 
73 4 2 3 3 4 1 3 4 4 4 32 
74 4 2 3 3 2 4 3 4 3 3 31 
75 3 2 3 3 4 1 4 2 4 4 30 
76 4 2 3 3 4 1 4 4 4 4 33 
77 3 2 4 3 4 2 4 4 4 4 34 
78 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 27 
79 3 2 3 3 4 1 4 3 4 4 31 

















Tabulasi Angket Karakter Kedisiplinan 
No 
Item Jawaban Angket Akhlak Anak (Y) 
Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 2 2 2 3 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 35 
2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 42 
3 3 2 2 3 4 2 2 4 4 3 4 2 3 3 2 43 
4 3 3 2 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 2 47 
5 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 31 
6 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 31 
7 4 3 1 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 3 2 49 
8 2 2 2 2 4 2 2 4 4 3 4 2 3 4 2 42 
9 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 36 
10 3 2 2 4 4 2 3 4 4 3 3 2 3 2 2 43 
11 2 2 2 3 4 1 2 4 4 2 3 2 3 3 2 39 
12 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 41 
13 3 3 2 4 3 1 2 4 4 3 3 3 2 3 2 42 
14 2 3 2 4 4 1 4 4 4 4 3 2 3 2 2 44 
15 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2 48 
16 2 3 2 4 3 2 2 4 4 2 3 2 2 2 2 39 
17 3 4 2 3 4 1 4 4 3 3 4 3 3 3 2 46 
18 3 3 2 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 2 48 
19 4 3 1 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 1 48 
20 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 
21 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 40 
22 3 3 2 2 3 2 1 4 3 3 3 2 2 3 3 39 
23 2 2 2 2 4 1 3 4 3 2 2 2 3 2 4 38 
24 3 3 2 3 4 2 2 4 4 3 3 4 4 3 2 46 
25 3 3 2 4 3 2 2 4 4 2 4 1 2 2 3 41 
26 4 3 3 3 2 2 1 4 4 4 4 3 4 2 2 45 
27 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 37 
28 3 4 2 3 3 2 2 4 4 3 4 2 3 3 2 44 
29 4 3 2 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3 46 
30 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 43 
31 3 2 2 3 4 1 4 4 4 4 4 2 4 3 2 56 
32 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 55 
33 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 52 
34 3 3 1 4 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 1 38 
35 2 2 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 3 37 
 
 
36 4 2 1 4 2 2 4 4 4 2 2 1 2 2 3 39 
37 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 36 
38 4 3 1 3 4 1 4 4 4 3 3 4 4 3 2 47 
39 4 3 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 53 
40 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 53 
41 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 4 2 3 2 45 
42 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 41 
43 4 3 2 3 3 1 3 3 4 3 4 2 2 3 1 41 
44 3 3 2 2 3 1 4 4 3 2 2 2 3 3 2 49 
45 4 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 3 2 3 2 35 
46 4 4 1 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 52 
47 4 4 1 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 4 1 42 
48 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 44 
49 2 2 2 2 2 1 4 4 2 2 4 2 2 2 2 35 
50 3 3 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 2 2 3 46 
51 4 4 1 4 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 3 48 
52 2 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 46 
53 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 52 
54 2 2 1 3 4 2 3 4 4 2 3 2 3 2 2 39 
55 2 2 2 2 3 2 4 4 3 3 4 2 2 2 3 40 
56 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 
57 3 2 2 3 4 1 2 4 4 4 4 2 3 3 2 43 
58 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 49 
59 3 2 1 4 3 3 4 2 3 3 4 3 2 4 3 44 
60 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 4 2 2 2 2 38 
61 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 38 
62 3 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 3 2 3 3 41 
63 3 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 2 50 
64 4 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 49 
65 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 48 
66 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 50 
67 3 4 2 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 2 48 
68 4 4 1 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 52 
69 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 2 45 
70 4 4 1 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 50 
71 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 51 
72 3 3 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 2 2 3 46 
73 4 3 1 3 4 1 4 4 4 3 4 3 4 3 2 47 
74 4 3 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 2 48 
 
 
75 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 50 
76 4 4 2 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 53 
77 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 52 
78 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 3 2 4 3 41 
79 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 47 



















Uji Normalitas dan Uji Linieritas 
Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 









Mean .0000000 .0000000 
Std. Deviation 3.93536675 4.15116046 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .049 .048 
Positive .049 .048 
Negative -.049 -.045 
Kolmogorov-Smirnov Z .439 .427 






  Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Karakter 







1438.682 11 1.308E2 6.974E0 .000 
1352.649 1 1.353E3 7.212E1 .000 
86.033 10 8.603 .459 .911 
Within Groups 1275.306 68 18.754   





Uji Regresi Sederhana 






T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 9.053 4.055  2.233 .028 
Shalat Dhuha 
Berjamaah 
1.211 .138 .706 8.804 .000 
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Berkat usaha yang keras dan disertai doa serta maotivasi yang tinggi untuk 
belaja dan beusaha. Penulis telah behasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhi 
skipsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan 
kontribusi yang baik bagi khalayak umum terutama di bidang pendidikan. Akhir 
kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas 
terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengaruh Shalat Dhuha Berjamaah 
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